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の関係の中で泰山府君がどのように位置づけられるのか、またどのように変容するのかを
論じる必要があるだろう。焔羅王の眷属から脱却した泰山府君はその後、道教や仏教、あ
るいは神祇の神々とどのような関係を結びながら（あるいは桎梏を経ながら）その「神格」
が規定されてゆくのだろうか。これら神々との諸関係について更なる検討がほしいところ
である。  
 また、こうした神格の変容・変貌を担ったのはいかなる存在だったのであろうか。本論
では社会的要求・欲求に応える形で変容したことを述べるが、これはある種当然といえば
当然であり、こうした社会的な要求に対して陰陽師や密教僧がどのような形で関与し、手
を加えたのか、この点は安倍晴明（およびその子孫たち）だけに限定させてよい問題とは
思えない。第七章で有国説話を事例に異なる泰山府君の展開を論じているが、全体的に「泰
山府君祭＝安倍晴明」と理解する研究史にやや引きずられている感がある。むしろこうし
た所与の前提を取り払い、改めて史料に即して丁寧に検討すべきであろう。 (たとえば 11
世紀前半には賀茂氏も泰山府君祭を行っている )。 
 また、本論文において、重要な視角として密教との関係および黒田俊雄の顕密体制論へ
の位置づけを提起するが、この点は非常に重要な論点であり、泰山府君の検討はその課題
に応えることのできる素材と思われる。この点、今少し踏み込んだ検討があればさらに意
義のある論文となったであろう。とりわけ当該期の密教修法祭文との比較検討などは必要
となるだろう。  
 以上のような問題点や要望なども少なくないが、しかし、それにもかかわらず、泰山府
君祭の都状の解読を正面きって行い、陰陽道組織や幕府、朝廷との制度的な関係に関する
議論に集約されがちな陰陽道史研究の現状に対して、その「宗教性」を取り上げた本論文
の意義は大きいものといわねばならない。なお、近年の欧米における日本宗教史研究、と
くに密教、修験道、中世神道の研究の進展は、目を見張るものがあるが、そうした中で、
欧米の若手研究者の中で、次の課題として注目されたのが「陰陽道」である。 (ちなみに、
2009 年にはコロンビア大学で「陰陽道」をめぐる国際研究集会も開催されている )。その
意味で、イタリア出身のプレモセリ氏の研究は、欧米の研究者にとつても、先鋭的な研究
成果となることは間違いだろう。  
よって、本論文は博士（文学）の学位を授与するに相応しいと判断する。  
